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主 論 文 要 旨 
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（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 腋窩センチネルリンパ節生検（Sentinel lymph node biopsy: SLNB）は、乳癌の腋窩リ
ンパ節転移を評価するための標準的手法である。同手法は、腋窩リンパ節郭清（Axillary 














別良好であり、テスト群のAUC（an area under the receiver operating characteristic 










椎 野  翔 
Serum miRNA-based Prediction of Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer 
（血清マイクロRNAを用いた乳癌の腋窩リンパ節転移予測） 
